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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsiones de destinos del piersonal del Cuerpo
de Ingenieros 'de Armas Navalés.—Fijada la plantilla
del +Cuerpo Facultativo de Armas Navales por Ley
de 30 de diciembre le 1943 (D. O. .núm. 4- de 1945)i
hoy Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales—,
visto lo informado por el Servicio de Armas Navales
y a propuiesta,del Estado Mayor de la Armada, vengo
en aprobar las adjuntas previsiones de destinos del
personal del citado Cuerpo,. ajustadas •a la .plantilla
en cuestión.
Estas previsione.s tienen -el carácter de provisional,
con arreglo a la's actuales necesidades de la 'Marina.
Madrid, 26 de enero de 195o
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado ,Mayor
de la Armada y del Servicio de Personal y Gene- ,
rales Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador
Central de Pagos.
Sr. Interventor 'Central.
PREVISIÓN DE DESTINOS 'DEL CUERPO DE INGENIEROS DE
ARMAS NAVALF.S, AJUSTADA A LA PLATILLA APROBADA POR
LEY DE 30 DE DICIEMBRE DE 1943 ((D. O. N'I'YM. 4) DE 1945).
General de
•
Inspeetnr General del Cuerpo (1)...
Genoral de Briga(la:
•
• • • • • • •
• • • • •
Subinspector General del Cuerpo Jefe del Servi
do de Armas Navales (1)... ..• ••. ..•
,
Coroneles'.
• • • • • •
Jefes de los Ramos d Artillería de los Arsenales
de El Ferrol del Caudillo,. y La Ca
rraca, y de los 1Servicios 19.e Armas Navales .en
dieho Departamentces... ••• ,:.•
.1. fe de la Sección de Armas Navales de la
Secre
taria -Técnica de la Dirección (1,1 ConstruccioneR
'e Industrias Navales Militares (2)... ..• •••
Jefe de !Sección del 'Centro Técnicr; de .Armas Na
vales (2)... ••• ••• ••• ••• ••. ••• .•• ••• ••• .••
Jefe de 'Sección del, 'Servicio de Armas Navales del
Ministerió y Segundo Jefe de dicho Strvicio.
Secretario Técnico de la Inspección Departamental
. de Obras, !Suministros y Construccioges de Cádiz.
Director de la Escuela de Armas Navaies...











Jefe de la Inspección de la Zona Asturias-Sántan
der ...‘ ••• ••• ••• ••
Subdirector de la Eiscuela de Armas Navales... ...
Jefes de los Nekociados de Armamentos y Municio
ne S del 'Servicio. de Armas Navales Ministerio.
Jefe de la ¡Secretaría del Centro Técnito de Armas
Navales
Ji,_fe de Negociado del Centro Ténic()
'Navales... ,••
Jefe de ,Sección de la Secretaría Técnica de la Ins
ipeción Central... ...•... •••
Jefe Inspector de Armas Navales de la
de la Zona de Vascon.gadal...-... •.•
Segundo .Jefe del Ra-mo de Artillería del Arsenal de
La Carraca y Jefe del Laboratodo de Mixtos. "1
Jefe del Polígono `.`,González-Hontoria"...
• • • • • • • • 1






11`0TAL• • • ••• . • • • • . • • • •••
eonutndantes.
Jefes de las Senvicios de Armas Navales en las Ba
ses Navales de Baleares y
Jefes • de Polvorines de los Ramos de Artillería en
los treá Departamentos ••• ••• •.•
Jefe del Taller de 'Casquillos en 1.1 Pirotecnia Mi
litar de .•. ••• • •• ,•• .•• ••• ••• • • •
Jefes de kos Laboratorios Químicos de 'tGs tres De
partamentos Marítimos... ... ••• • • ••• •••
Laboratorio y Taller de InvestigaPión del Estado
Mayor de la lArmada (L. T. I. E. M.
Profesores de
•
la Escuela de Armas _Navales...
Segundo ..Tefe del • Polígono "G-onzález-Hontoria".
Dirección de Material del Ministcrio de Marina
•




(Servicio de Armás Navales)... ...
Centro TécniCo- de Armas Navales...
TOTAL...
Capitanes.
• • • • • • • • •








• • • • • • • •
Auxiliares del Ramo de Artillería del







• • • •
• • • • •
Artillería del
Artillería del
• • • • • •












• • • • • • • • •
Arsenal de
•
1 e • • • • • • • •
1;8
9
(1) Uno de los Generales será Jefe d-k.1 Centro
Tée
d
nico de Armas Navales.
(2) Uno de ellos puede ser Teniente Coronel. La Je
fatura de, la 1Sección de Anmamentos d11. C. E. P. de
la Dirección de Construcciones Navn.les puede ser indis
tintamente desembefiada por el Jefe de la Sección
de
Armas Navales de la 'Secretaria Técnica, o por el Jefe
de la ,Sección del Centro Técnico de Arint:,9 Navales.
(3) Puede ser 'Coronel.
(4) 1Será Auxiliar del C. E. P._
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Laboratorio y Taller dv Investigalón •del Estado
Mayor de la Armada (L. T. I. E. M. A )... ••• •••
'Auxiliares del Poligóno "González-Hontoria". ••• •••
Escuela .de Armas Navales... ... • e• ••• •• • ••• ••• •••
Auxiliares del Centro Técnico de Armas Navales.
Auxiliar del 1Servicio de Armas Navales del Minis
.** ••• • • ••• **e oe.terlo••• •.• ••. ••• •••• .••
•




Baj(44 acuerdo con lo dispuesto en lel pato
\cuarto del artículo 222 del vigente Reglamento de 'la
Escuela Naval Militar, causa baja en la, misma el
Guardiamarina D. Reynald Csaky García, quedando
en la situación militar que por su edad le corres
ponda.







Ascensos. — Para proveer las vacantes. existentes
(n el 'empleo de Comandante Auditor, se asciende
eón antigüedad de 20 de enero actual y 'efectos ad
ministrativos a partir de la re:Vista siguiente, a los
Capitanes Auditores que a continuación se relacio
nan y que han sido- declarados "aptos" para el as
censo por la Junta deí .Clasificación' por reunir la
condiciones ¡exigidas para ello:
.D. José Luisl de Aztárraga y de Bustamnnte.
•D. Amancio Landín Carrasco.
D. Nicolás Portals 111íguez.
D. José Torrente Bermejo.
D. Emilio Fernández Pirieiro Maseda.
D. Miguel' Fernández Melero.
D.. Francisco Javier de Uhagón y .cle Magua.
D.
•
Salvador de ha Lama Navarro. '
D. Luis Suevos Fernhdez.
D. José María Montalbo
1
Dichos Jefes continuarán desempz-fiando con ea
rác•er provisional el destino qu-2 actualmente
conferido.
Madrid, 24 de enero de 1950.
tiene
REGALADO
Excnios. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferro]: del , Caudillo y
Cádiz, Comandante General de a Base Naval de
Canarias, Almirante Jef.1 de la Jurisdicción Cen.
tral, Comandante General de la Escuadra, Minis
tro Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico
y Almirante Jeife del Servicio de Personal.
Ascensos. Para proveer las vacantes producidas
en el empleo de Capitán 'Auditor, se asciende, con an.
tigüedad•de 20 de enero actual y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, a los Tenientes
•Auditores _que a continuación se relacionan y .que
han sido declarados aptos para el ascenso por la Junta
de 'Clasificación por reunir las condiciones exigidas
para ello:
D. José María Dávila Zurita.
D. 'Guillermo Pérez-Olivares Fuentes.
D. fosé Luis Billón Bauzá.
D. 'Manuel Mateas Real.
D. 'Carlos Valcárcel Vega.
D. José Antonio Andino Ruiz.
Dichos Oficiales continuarán desemperiando el des
tino (pie actualmente tienen conferido.
'Madrid,- 24 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 1Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrsol del -Caudillo \
Cartagena, Comandantes' Generales de las. Bases
ISTavales de Baleares y 'Canarias, Ministro Togado
Inspector General del Cuerpo Jurídico y Almiran
te jefe del Servicio de Personal.
4Para cubrir vacante- producida en 26 del ac
tual por pase n. la situación de "reserva" del Ofi
cial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas don
José Silv,ciro Alvarez, 'cuarta cn el turno de amor
tización, se promueve a dicho empleo, con antigüe
dad de 27 del corriente mes y efectos administra
tivos a pnrtir de la revista del próxin•io mes de fe
brero, al Oficial segundo del rrrneicnado Cuerpo don
Juan Manuel Landeira Fial, primero 'en su escala
declarado "apto" po-r la Junta de Clasifieneión
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nuación del de su nuevo empleo D. Angel OliverFernández.
Madrid, 26 de enero de 1950.
REGALADO
•
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, VkealmiTante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se confirma en el mando del minador
Júpiter,. hasta terminar el segundo período de .em
barco dispuesto por Orden Ministerial de 17 de no
viembre de 1947 (D. O. núm. 261), tal Capitán de
Fragata (E) don Nicolás' Tuduri Pons.
Madrid, 26 de-enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaníento
'Marítimo dle El Ferror del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
•
•
Se nombra ¡Comandante del minador Marte á
Capitán de Fragata (E) don Emilio Serra Arnlas,
que cesará de Segundo Cornandarne del crucero Mi
guel de Cervantes con la antelación suficiente para
tomar posesión del expresado mando en 19 de febre.7'
ro próximo, fecha en que cumple el cuarto año de
embarco correspondiente al segundo período el actual
Comandante.
,;Este destiírn se confiere con caracter forzoso a
efectos administrativos.
'Madrid, 26 de enero de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
eComandante General de la Base Naval de: ¡Cana
rias y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
, Se nombra Comandante del guardacostas Al
cázar al Teniente de Navío (F. A.) don Antonio.Cor
dero Belmonte,¡ quedando sin- efecto la Orden' Mi
nisterial de 31 de diciembre último (D. O. núme
ro 4 de 1950) que lo destinaba al destructor Almiran
te Miranda.
Este destino se confiere con carácter forzósoc. a
•
efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero de 1950.
RF,GALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
¡Cádiz, ¡Comandante General de la Base Naval de
Baleares y Vicealmirante Jefe del' Servicio de•,
Personal.
Destinos. Se dispone que el Teniente de Navío
D. Rogelio Masip Acevedo cese en el buque-iescuela
Juan Sebastián de Elcano y 'embarque -én la Es
cuadra.
Este destino se_ confiere con erirácter forzoso a
todos los 'efectos.
_Madrid, 26 de enero de. 1950.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departament.)
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio d'2
Personal.
1•0•7 • ••■■•■■■••••••■••■•■
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Emilio JáudLries Alvarez desembarque del cañonero
Dato y quede a alas órdenes del Excmo. Sr. Capitán
General (121 Departamento Maf.-ítimo de Cádiz, pen
diente de destino.
-Madrid, 26 dei-Iero de 1950.
-1
REGALADO'
.Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal. •
Se dispone que los Oficiales que a continua
ción se citan cesen en los d@siinos que se indican al
frente -de cada uno de ellos y pasen a los que se ex
. presan:
Teniente de Navío de 'la Escala Complementaria
(t) don Joaquín Cabaleir/o Rodríguez. De la Es
cuela Naval Militar, a la Comandancia Militar de
Marino, de La Coruña.
'Alférez de Navío i(a) don Agustín wiqueira 13a
rreiro.---Del Cuartel de:. Instrucción del D2partamen
to 1Maráimo de- Cartagena, a la Escuela Naval Mi
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 26 de. -enero de i,o50.
REGALADO
Excmos, Sres. Capitanes General-es de los Depar
tamditos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y
- Vicealmirante4k jefe del Servicio de
Personal.
••■
Se dispone qué los Alféreces' de, Navío qüe a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican al frente de cada uno de ellos y pasen a
los que se expresan:
5
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,D. Diego Carlier Paeheco.—Del 'cañonero Cánovas
del Castillo, al cañonero Martín Alonso Pinzón.
D. Eloy Señán Ferrer,----Del cañonero 'Magglianes.•
al minador Tritón.
D. José María Maza,Dabéít.—Del destructor rilloa,
al cañonero Magallanes.
D. Francisco Bernal Ristori.--Del crucero
rante Cervera), al cañonero Canal:das.
.
D. José: Ibarra y de Lo-resecha.—Del crucero Cae
iiarias, al minádor Neptuno.
-
. ,
Estos destinos Ae confieren con carácter fcirzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 26 de enero 'de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres-. Capitanes ■Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, -E1- Ferro1 del
'Caudillo y Cádiz, tomandante - General de la ,Es
cuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de •er
sonal.
Destinos.—Se dispotie qué el Téni9nte •Coronel de
Máquinas- D. José Fernát-FEz Díaz cese en- el come
tido que. actualmente
•
desernp.efia y pase destinado de
jefe de los Servicios de. Máquinas/de la Base -Nával
de Baleares, con carácter forzoso a todos los efectos.
Madrid, 26 de enéro de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G“-teral Departamerito.
Marlimp ,de El Ferrol del. Caudillo, Comandante
.General de la Base: Naval de Baleares,- Inspector
Genéral del Cuerpo de Máquinas, 'Vicoalmitant2
jefe del Servicio de Personal y General Jefe-. del
Servicio de Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
•
4sciensos.. Para cubrir vacante existente en 2l
empleo (.1;, Contramaestre primero del ‘Cuerpo de
Suboficiales, y de conformidad co-n lo informado por
la Junta Permanente de diclio Cuerpo, se promueve
al expresado empleo' al segundo D. Angel del Río
Martínez, con antig-üedád de 30 de junio de 1949 y
efectos administrativos a partir de la revista del mes
de 15ptiembre del mismo año; escalafonándose a con
tinuac'tón del de su mismó •empleo D. José A. López
Sanz. o
Madrid, 26 de enero de 1950. o
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de





Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de Puerto y Pesca del
'Cuerpo de SubofiCiáles, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente de dicho Cuerpo, se
, promueve al expresado .empleo al primero D. José
Gentil Jiménez, con antigüedad de 12 de diciembre
de 1949'y efectos administrativos a partir de la re
'vista del mes de enero de 195o; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D.., Jesús .Do
rado,
'Madrid,i , 26 de enero de 1950.
REGALADO,
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de COntabilidad.
•
Marinería y Tropa.
ASC.C11SOS. Por riaber sido declarados "aptos"
para el ascenso a la clase inmediata por Orden
nismrinl de 19 de agosto. de 1946. (D...O. núm. 185)
los Cabos stgundos Fogoneros que a conti7nuación se
indican,* y por éxistir vacante, sé les promueve ?.
'Cabos 'primeros, con antigüedad de2J de diciembre
de .1949 y efectos administrativos a partir de la
vista siguiente.
Asimismo, se-dispone' pasen la, prestar los servicios
de su nueva clase, a los destines que al frente di:
los mismos .se sreñalan :"
Andrés Canto Pino.—Patrullero R. R.-29.
Fernando Lorenzo Penedo.—Dng,aminas Tambre.
José Miño Lourido.----Escuadra,
- Benjamín Poussida González.— -Escuela Naval Mi
litar."






— 'Por haber sido declarados "rptos" para el as
censo a la clase inmediata por Orden Matisterial de
23 de febrero de 1948 (D. O.' núm. 47) los Fogo -
neros que a continmción se indkan, y For existir
vacante, se les promueve a Cabos segnudos, con an
tigüedad de 21 de 'diciembre de 1949 y efectos ad
ministrativoS la partir de la revista siguiente.
\simismo, se dispone pasen a .prestaf los servi
cius de su nueva cinse, con carácter forzoso,- a los
destinos que al frente de los mismos se señalan :
•
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I rancisco 1riI10 La Euente.—Escuadra.




Salvador Invernón Martínez.--=Destructor Liniers.
Eugenio Vila Chá-varri.--Departamento Marítimo
de Cartagena.
Olegario Rodríguez Martínez.—Transporte de gue
rm Contramaestre Casado.
José -Valdeiglesia.s Pascual.—Buque-minador Eolo.
Juan Fernández Córdoba.— Buque-minador Tri
tón.
José Raposo Ayerbe.—Transporte de 'guerra Con
tramaestre Casado.
Manuel Vicente Coimbm.---Dragaminas Ter.
Senatorio de la Ma
e
No asciende ,el Fogonero José Costas Vicaría,
acuerdo con_lo dispuesto en las exenciones de la Or
den Ministerial *Eh 19 'de mayo de -41948 (D: O. nú
mero 114).







Licewias.—A petición del interesado, corno resul
tado de expediente incoado al efecto, y de confor
midad con lo informado por el Servicio Central de
Sanidad, se conceden cuatro meses de licericia por•
enfermo al Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
D. Pablo Noguera Marqué, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 72, del Reglamento de la Maes
tranza de la Armada aprobado por Orden Ministe
rial de 24.ide julio de 1913 W. O. núm. 1614).
Madrid, 25 de enero de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe del Servicio de Sanidad.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO -DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta, fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasívns lo siguiente:
•
"Este Consejo ,Supremo, Ten virtud de las facul
tades que le confieren das Leyes ,de 13 de enero
de 1904 y 5 de. septiembre de ,1939 (p. O. núm. 1,
anexo), ha declarado con derecho a -pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza con
,doña Isabel Ristori Suárez y termina con doña Jo
sila Mangano Sánchez, cuyos haberes se les satis
farán en la forma que se .expresa en dicha relación
mientras conserven la aptitud. legal."
Lo que de orden de S. E. el Gen'éral Presidente
comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. ,
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 14 de .enero de 1950.—El General Se
cretario,. Cástor Ibáñez de Aldecoa.
Excm.o. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 31 de dicignibre
de 1946 (B. O. 11 iú ero
Cádiz. Doña Isabel Ristori Suárez, viuda dell
Vicealmirante Excmo. Sr. D. Manuel Garcés de los
Fayos y García de la Vega: I2.000,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegn¿ión de Hacienda de
Cádiz desde el cPa. 2 de agosto de 1949. Reside en
San Fernando (Cádiz)-.---,(i).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de
San Sebastián.—Doila Pilar Ordorica, Luzárraga,
viuda del Teniente de Navío D. Nicolás Yragorri
Uruburu: 3.825,00 pesetos anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de San Sebastián desde el
día j de abril de_ Tot,49.—Reside en Zumaya (San
Murcia.—Doña Josefa Lázaro Sevilla, viuda del
Opernrio de la Maestranza D. Juan Torralva Co
nfesa: 2,000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
leeación de Hacienda de Cartagena (Murcia) desde'
Pl día 28 de enero de 1949.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(I).
La' Coruña.--Doria Dolores Cainzos Sánchez. viu
da del Operario de la Maestranza D. Juan Barral
Vázquez : 1.410.490 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda d- La torlifía desde el dia.
6 de junio de ig49.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Corufía).—(i).
La Corufia.—Doria Amnaro Pérez Méndez, viuda
dl Condestable segund'b D. Eladio*Dígz-Blanco Igle4
sias: 2.2 49.),00 pesetns anuales, a- percibir por la De
legación de Hacienda de La Corufin deqd- el día Io
sfPnfiembre de 1949.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Corufía).—(1).
Cádiz.—Don Juan Palacios Martín y dofia Jose
fa Mengano Sánchez, padres dl Fogonero D. Juan
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Antonio Palacios Mangan° : 749,90 -pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 3 de julio de 1948. Reside en San
Fernando (Cádiz).—(E) 'y (37),
OBSERVACIONES
o
(1) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a quef corresponda el- punto de
residencia de los interesados, se dará traslado á és
tos de la Orden de concesión que se les asigna.
(37) La percibirán en coparticipación, len tnnto
conserven la aptitud legal y estado de pobreza, des-.
de la fecha que sé indica len la relación, día siguien
te al del fallecimiento del cnusante, pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
Madrid, 14 de .enero de 1950.—E1 General Secre
tario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.
(P. D. O. dei Ejército núm. 19, pág. 291.)
EDICTOS
Don Artemio Lozano Escandón, Capitán de _Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
número 193 de 1949, instruido para acreditar la
pérdida de.la Libreta de Inscripción Marítima del
llamado Manuel Castiñeira Costa,
Hago constar: Que ien .dicho expedientd consta
decreto nuditoriado de la Superior Autoridad jur;s
diccionail de este Departamento Marítimo, declaran
do nulo y sin valor alguno fel documento 'extraviado;
incurriendo en responsabilidad la' persona que lo po
seyera y no hiciera entrega de él.
Dado ien Cádiz a los veintitrés días del mes de
enero de mil novecientos cincuenta. El Capitán
juez instructor, Artemio Lozano.
Don Luis Serrano Benavides, Teniente de Navío
del 'Cuerpo General de la Armada, Juez instruc
tor del expediente núm. 312 de 1949, instruido
por extravío de la Libreta de Inscripción Marí
o
•
tima deil inscripto de Marina Fnancisco Manuel
García Cárdena, folio núm. 90 del Distrito de
Sevilla,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío el
documento citado, se advierte a la persona que lo
posea hi obligación en que está de hacer entrega de
él a la Autoridad de Marina, bajo los perjuicios
naturales si •no lo hace así.
Sevilla, 9 de enero de Teniente de Na
vilo, Juez instructor, Luis Serrano.
REQUISITORIAS
José1Núriez Muñoz, hijo de Francisco y de Jua
na, natural y vecino de Málaga, nacido* en io de
noviembre de,1928, de _estadcr soltero, de profesión
Marinero; procesado en la causa, núm. 290 de 1949,
que s:.= le instruye por un delito de deserción; com
parecerá ante este Juzgado permanente, establecido'en- esta ciudad, en la calle Real, núm. 59, segundo,
•cri el plazo de 'treinta días, para responder de los
cargos que en dicha causa le resultan; bajo aperci
bimiento de* que, de no hacerlo así, será decIlrado
€11 rebeldía.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de -este individuo deberán proceder a
su detención, poniéndolo a disposición de este Juz
gado.
San Fernando, 20 de enero de 1950. ,E1 Coman
dante, juez instructor, Andrés Aragón Junquera.
Pedro Pérez González, de diecinueve años die
edad, hijo de Antonio y de Eufemia, natural de esta
ciudad y domiciliado en la rnisnía, en el pago de
Velhoco, encartado en 'expediente judicial 'que se le
initruye 'por 'falta de incorporación a filas, por no
Itaberlo efectuado con el primcr llamamiento dell
reemplazo del ario actual por este Trozo, al cual
pertenece; comparecerá, en el término d'e sesenta
días, ante el Ayudante Militar de Marina de este
Distrito y Juez instructor del mencionado expedien
te, bajo apercibimiento de que, si no lo verifica,
será declarado rebelde.
Santa Cruz de ,La Palma, 14 de enero de 1950.--
El Juez instructor, Juan Achaval Echave.
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